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Мета і завдання. Метою дослідження є створення колекції сучасного жіночого одягу 
у романтичному стилі з врахуванням модних тенденції. Завданням дослідження є: аналіз 
особливостей та характеристики романтичного стилю; дослідження напрямку моди та 
сучасних тенденцій; розробка актуальної жіночої колекції суконь. 
Об’єкт та предмет дослідження. Об’єктом дослідження є проектування жіночого 
одягу. Предметом дослідження є дизайн-проектування колекції сучасного жіночого одягу у 
романтичному стилі. 
Методи та засоби дослідження. Для досягнення зазначеної мети та вирішення 
поставлених завдань використано метод аналітичних досліджень та системного аналізу.  
Наукова новизна та практичне значення отриманих результатів. Наукова 
новизна полягає у виявленні специфічних ознак сучасного жіночого одягу у романтичному 
стилі. Практичне значення роботи полягає у розробці ескізів для авторської жіночої колекції 
одягу, яка відповідає обраному стилю та сучасним тенденціям моди.  
Результати дослідження. Романтичний стиль з’явився в епоху романтизму у ХІХ 
столітті. На зміну важким нарядам прийшли природні форми та античні силуети. Жінки 
носили сукню шміз, яка була схожа на довгу сорочку білого кольору, з глибоким декольте, 
підкреслено завищеною лінією талії і короткими рукавами. Наряди доповнювались поясами, 
рюшами, воланами чи декоративними елементами. Романтичного стилю – підкреслює 
жіночність, ніжність та вишуканість. 
У 50-х роках ХХ століття романтичний стиль в одязі проходить новий етап розвитку – 
стиль new look, який створив дизайнер Крістіан Діор. Аналізуючи модні образи минулих 
років, можна спостерігати довершену вишуканість та лаконічність. New look – це ідеальний 
жіночий силует: тонка талія, широкі стегна, прямі похилі плечі. Модний будинок 
запропонував пишні сукні та спідниці, чіткі форми овальних і прямих силуетів.  
Найбільший розвиток романтичний стиль в модній індустрії набув у 80-і роки ХХ 
століття, найвідомішою його представницею була принцеса Діана. В її гардеробі перевага 
віддавалася жакетам і блузам напівприлеглого силуету із вишивкою, сукням із відкритими 
плечами,  спідницям і легким капелюшках.  
Найчастіше перевагу цьому стилю наддають молоді люди романтичної і тонкої 
натури. У романтичному стилі слід дотримуватися помірності і балансу, використовуючи 
поєднання декору та фактури, аби образ залишався гармонійним та легким.  
На сьогодні, як і протягом багатьох років, романтичний стиль не втрачає актуальності 
та є одним із провідних стилів. Щосезону з’являються нові потреби й вимоги, розвиваються 
технології – це зумовлює зміни і розвиток модних тенденцій та появу нових, гармонійних та 
сучасних моделей виробів.  
Романтичний стиль передбачає безліч декоративних деталей, та найактуальнішими на 
майбутні сезони будуть: драпірування, гофре, плісе, склади, волани та елементи з мережива. 
Серед оздоблюючих елементів слід підкреслити тренд на перли, які можуть зустрічатись у 
вигляді прикрас, або фурнітури одягу.  
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Романтичному стилю характерні рукава довжиною ¾, ліхтарики або дзвоники, 
притаманні поєднання контрастних фасонів як, наприклад, пишна спідниця і вузький ліф.  
Вироби у романтичному стилі зазвичай мають прилеглий, або напівприлеглий силует. 
Обираються легкі, ніжні, напівпрозорі тканини, які спадають м’якими складами. Перевага 
наддається шовку, шифону, віскозі, батисту, органзі, крепсатину, трикотажу, атласу, 
оксамиту. У романтичному стилі також використовується тканина із друкованим малюнком, 
модними наразі є принти у горошок, із зображенням квітів, тваринні чи рослині орнаменти. 
Традиційно цей стиль характеризується пастельними тонами та кольорами ніжних відтінків.   
На основі аналізу розвитку романтичного стилю та тенденцій моди запропоновано 
сучасну колекцію жіночого одягу, що представлено на рисунку. 
 
 
Рисунок  – Сучасна жіноча колекція у романтичному стилі 
 
Висновки. Проаналізувавши особливості та характерні ознаки романтичного стилю, а 
також дослідивши напрямок моди та сучасні модні тенденції, можна зробити висновок, що 
цей стиль є дуже актуальним на сьогоднішній день, а також залишається одним із провідних 
стилів вже багато років. Для створення сучасної колекції у романтичному стилі застосовано 
актуальні та яскраві ознаки стилю із поєднанням сучасних матеріалів, елементів та 
технологій.  
Ключові слова. Романтичний стиль, характерні ознаки стилю, сучасний напрямок 
моди, створення жіночої колекції.  
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